Konferenciák Békés megyében by unknown
A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ és 
a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium 
2 napos konferenciát rendez 
„A magyar nyelv és irodalom oktatásának jelene és jövője" 
címmel. 
A folyton változó viszonyoknak való megfelelés, a rugalmasság, a változni és változtatni tudás 
nagyon erős kommunikációs - írásbeli és szóbeli - képességeket, önismeretet, problémameg-
oldó képességet igényel. Konferenciánk célja, hogy a pedagógusok által a magyartanításban 
tapasztalt problémákat feltátja, kiküszöbölésükre javaslatokat fogalmazzon meg. 
A konferencia időpontja: 2007. augusztus 23-24. 
A konferencia helyszíne: Gyula, Petőfi tér, Római Katolikus Egyházközség Konferenciaterme 
A szekciófoglalkozások helye: Karácsonyi János Katolikus Gimnázium, Gyula, Kossuth tér 5. 
Program: 
2007. augusztus 23. (csütörtök) 
> Dr. Steklács János: Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében 
> Rozgonyiné dr. Molnár Emma: A retorika tanításának módszertana 
> Dr. Hoffmann Rózsa: Szülő és pedagógus - partnerek a nevelésben 
> Dr. Czeizel Endre: Költők, gének, titkok 
> Winkler Márta: Oltogatni az öröm képességét! 
> Találkozás Jókai Anna írónővel (esti program) 
Szekciók: 
Alsó tagozat 
> Winkler Márta: Alkotni nem lehet teremtő örömök nélkül! 
Felső'tagozat 
> Dr. Steklács János: Betűhidak - a műveltség összeköt 
Középiskola 
> Rozgonyiné dr. Molnár Emma: A beszédet kísérő nonverbális jelek, a beszéd egészségtana 
2007. augusztus 24. (péntek) 
> Dr. Gábor Csilla: Az erdélyi irodalom sajátos vonásai 
> Dr. Kakuszi B. Péter: Márai Sándor és az expresszionizmus 
> Maczák Edit: A pedagógus munkáját segítő kiadványok hagyományos és elektronikus 
formában Szekciók: 
> Dr. Gábor Csilla: A középkor irodalmának érdekességei 
> Dr. Kakuszi B. Péter: Bibliai és profán motívumok Márai Sándor néhány prózai művében 
> Maczák Edit: A fogalmazás tanításának egyéb lehetőségei 
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Intézményünk, a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ 
3 napos országos konferenciát rendez 
„A matematikaoktatás jelene és jövője" 
címmel 2007. augusztus 22-23-24-én. 
A konferencia célja, hogy a pedagógusok által a matematikaoktatásban tapasztalt problémákat 
feltáija, kiküszöbölésükre javaslatokat fogalmazzon meg. Várunk minden érdeklődő, a diáko-
kat matematikára oktató tanító és tanár kollégát. 
A konferencia helyszíne: Békéscsaba, Megyeháza (Derkovits sor 2.) 
PROGRAM 
2007. augusztus 22. (szerda) 
> Dr. Gombocz János: A pedagógusszerep lehetőségei 
> Dr. Pálinkás József: A geometriai tér: keret és korlát 
> Dr. Szalay István: Milyen a jó matematikatanár? 
SZEKCIÓK 
Alsó tagozat 
> Neményi Eszter: Mérés 
> Wéber Anikó: Matekmese - Érdekes szöveges feladatok, változatos megoldások 
> Winkler Márta: Alkotni nem lehet teremtő örömök nélkül 
Felső tagozat 
> Kovács Csongorné: A tapasztalattól a fogalomalkotásig - néhány gondolat a felsős 
matematikaoktatásról 
> Dr. Majoros Mária: A matematikai képességek és szemlélet fejlesztése 
> Dr. Mező Ferenc: Tehetségazonosítás, -fejlesztés az iskolában 
Középiskola 
> Kovácsné Hadas Ildikó: A matematika érettségi tegnap és ma 
> Laczkó László: A matematikai tananyag új fejezeteihez kapcsolódó problémák 
> Dr. Majoros Mária: A matematikai alulteljesítés néhány oka 
2007. augusztus 23. (csütörtök) 
> Dr. Czeizel Endre: Felkészítés a családi életre 
> Dr. Hoffmann Rózsa: Szülő és pedagógus: Partnerek a nevelésben 
> Dr. Kosztolányi József: Az alapoktól az érettségiig 
> Pálmay Lóránt: Rátz László tanár úr és hatása a matematikaoktatásra 
> Dr. Szendi Gábor: Számolási zavarok és az agyműködés. Mit várhatunk a korrekciós 
fejlesztéstől? 
> Dr. Szendrei János: Hány? Mennyi? Annyi mint... 
> Winkler Márta: Oltogatni az öröm képességét! 
2007. augusztus 24. (péntek) 
> Dr. Majoros Mária: A kevesebb a több 
> Dr. Setényi János: Modern tanulási környezet: kitekintés a matematikatanításra 
> Dr. Reisinger János: Pascal szellemi útja 
> Dr. Vancsó Ödön: Mi a matematika valójában? Metamatematika szerepe a matemati-
ka tanításában 
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